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ABSTRACT 
 
 Investments in shares in the capital market requires some information to 
assist investors in making decisions . Efficient capital market is a market that 
reflects all relevant information on the price of the stock securities . The relevant 
information can be obtained from the fundamental performance of the issuer's 
financial and macroeconomic conditions. Therefore , the purpose of this research 
is to determine how much influence simultaneously and partially represented by 
the SBI interest rate and the inflation rate is associated with the movement of 
stock prices of mining companies the period 2010 - 2014. The results of this study 
prove that the interest rate and the inflation rate has significant influence to 
changes in the company's stock price of mining companies while partially only 
variable interest rates that have a significant effect . 
 













Investasi saham di pasar modal membutuhkan beberapa informasi untuk 
membantu para investor dalam melakukan pengambilan keputusan. Pasar modal 
yang efisien merupakan pasar yang mencerminkan semua informasi yang relevan 
terhadap harga sekuritas saham. Informasi relevan tersebut dapat di peroleh dari 
kinerja fundamental keuangan emiten dan kondisi makro ekonomi. Oleh karena 
itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara 
simultan maupun parsial diwakili tingkat suku bunga SBI dan tingkat inflasi 
dihubungkan dengan pergerakan harga saham perusahaan pertambangan periode 
2010 – 2014. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa suku bunga dan tingkat 
inflasi mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap pergerakan harga saham 
perusahaan pertambangan sedangkan Secara parsial hanya variabel tingkat bunga 
yang mempunyai pengaruh secara signifikan.  
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